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Передмова 
Курс "Історія літератури Англії та США" є важливою складовою 
освіти майбутнього учителя англійської мови. Він знайомить студентів 
з історією розвитку літератури країн, мова яких вивчається, розглядає 
процеси та проблеми становлення і розвитку літературних напрямків та 
явищ у різні історичні епохи, починаючи з часів виникнення до 
сучасності. Особлива увага приділяється питанням своєрідності і 
національної специфіки англійської та американської літератури. 
Виявляються та наголошуються спільні риси та особливості у 
літературному розвитку кожної країни. 
Принципово важливим є висвітлення у курсі історії літератури 
певних теоретичних понять та таких проблем, як проблеми 
літературного напрямку, методу, характеру його зв’язків зі світоглядом 
письменника, а також питань про види літератури, жанри та їх 
модифікації. 
Запропонований посібник розрахований на студентів III - IV 
курсів факультетів іноземних мов, які навчаються за спеціальностями 
"Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література 
(англійська)" та "Переклад". Він спрямований на допомогу студентам у 
самостійній та аудиторній роботі, в опануванні базовими 
теоретичними знаннями, в удосконаленні практичних навичок та умінь 
та у формуванні професійного володіння літературознавчими 
знаннями та літературою. 
Важливою метою посібника є сприяння глибокому вивченню та 
вдосконаленню професійного рівня володіння англійською мовою 
майбутніми вчителями середньої школи. 
Структура посібника випливає з історико-хронологічного 
принципу висвітлення матеріалу і визначається періодизацією 
літературних процесів Англії та США. Кожен із 16 розділів містить 
план викладу теми, список рекомендованої літератури, виклад 
матеріалу теми, провідну ідею теми, ключові слова до теми, список 
власних імен та завдання для самоконтролю. 
Навчальний посібник побудований з урахуванням сучасних 
підходів до розвитку літературознавства та методики викладання 
іноземних мов і літератури. Він має сприяти ефективному формуванню 
професійних знань і умінь майбутнього вчителя англійської мови. 
Посібник може бути рекомендований викладачам і студентам 
вузів, вчителям середніх шкіл та інститутів післядипломної освіти для 
використання на лекціях та семінарських заняттях, на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів та в процесі професійного 
самовдосконалення. 
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